


















１）第48回関西商業教育研究大会奈良大会（関西商業教育研究会主催　平成28年 8 月 9 日～ 10日）
２）平成29年度 第65回全国商業教育研究大会（全国商業高等学校長協会・公益財団法人　全国商業高等学校

















　Ａ校における「電子商取引」の位置づけは表 1 の通りで、ビジネス総合コース 3 年次にお













































































































































































































































































　本研究においては、表２に示すようなカリキュラムを配置して、月 1 回のペースで、全 8





















































































































































































































































































































































































　　楽天株式会社『楽天、高校生と取り組む地域課題解決プログラム 「Rakuten IT School NEXT」
を開始』
　　　<https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2018/0803_01.html>（2019年８月アクセス）
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